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PATR'IA Y CULTURA
Ante la reorganización de los
«Amigos del Teatro^'
Con estos dos lemas qus un día
fueron entre nosotros antagónicos,
va a armonizarse ahora la labor de
una Institución que disfrutó en nues
tra ciudad dorante varios años, de un
aceptación y simpatía como ninguna
otra: la «Asociación de Amigos del
Teatro». Creemos que con nosotros,
un sector importantísimo de ie ciudad,
esperaba, dentro de la constante vuel¬
ta a ie normalidad, la reorganización
de esta asociación que, si bien sirvió
discretamente el momento cultural
que vivía, hoy, debe resurgir con un
más alto sentido de responsabilidad
artística, ye que en lo referente a lo
doctrinal ya no caben los errores de
principio de antaño. Nuestra asocia¬
ción mstaronesa de teatro, tiene shora
más expedito el camino. La escena
biiiajgUe, que presentaba la coyuntura
de satisfacér por una parte un confu
80 irredentismo, y por otra ponía en,
evidencia le bastardía de los autores,
la trivialidad de los asuntos y la mi¬
seria de ios medios, ya no derá lu¬
gar a representaciones alternas con
alñbsjos de época y de gu«to de «La
dama boba» y «La plaça de Sant Joan»
de Lope y de Segarra respirctivaroen-
tc. La escena actual, con sus defec
tos, puede ofrecer, con los buenos
oficios de la junta de la Àsociaclón,
progremsa pífra servir decentemente
una temporada de teatro en la cual
prevalezca la calidad a la densidad.
No es menester que se llegue a la sa¬
tisfacción de dos representaciones
mensuales como antaño. Bs preferí
ble que cuando uno salga de casa, lo
haga con un mínimo de garantías de
buen gusto, y esto basta. Además, las
circunstancias actuales un tanto pe¬
nosas, aconsejan antes una redacción
de ¡as cuotas que una multiplicación
de representaciones. Aparte los mati¬
ces patrióticos y culturales que deba
reunir, los maíaroneses de verdad
queremos que continue siendo, puri¬
ficada en lo menester una nota de so
ciedad sencilla y discreta que haga a
los socios lo más «sociable» posible,
y esto no hay duda que puede conse-.
gnírse mediante un reajuste de! coste
de 1» cuota, con las circunstancias
qus nos efsctan. Por otra parte, no
nos queda más que felicitar a los
propulsores de esta reorganización y
desearles una «cfbación llrnsi de
aciertos que redunde de verdad, bajo
todos los aspeçtos, o unsi labor de
Patria y de Cultura.
FRANeiSeO Lf o B F M A
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Despacho (de 9 a 12) Domicilio particular (de 7 a 9)
San Honorato, núm. 1, CalIe|ReaL!923
BARCELONA MATARÓ
Operaciones de compra y venta de yaiores cotizables.
Tramitación de la justificación de propiedad de
títulos, así como del cobro de cupones.
Jefatura d& Policía
Mujerea rojas a disposición
de la autoridad militar
Han sido detenidas pasando o dis
posición de la autoridad militar, Mer¬
cedes Pi Iserta. Teresa Prats Forti-
guclli, Jacinta Arnau Marlínez, Bula-
lia Vila Poyira, Rosa Teruel Alcalde,
Bienvenida Martínez Cayuela, Joa
quina Codina Arnián, María Codina
Armán, Josefa Cabot Casals y Car¬
men Cebnán Torres.
Durante la dominación roja se dls-
tingaisron por sus propagandas Mar-
xistas, habiendo contribuido alguna
de ellas, a la lucha en los primeros
momentos contra las tropas nacio¬
nales.
Asesinó, entre otros, a tres
sacerdotes
Por la Brigada polííicóaocial se ha
practicado la detención de Aríoro Vi¬
cens Moliner, nafurel de Benasol
(Castellón de la Plana). Bste deteni¬
do se encontraba en Barcelona en
julio de 1936 y, cuando estalló el Glo¬
rioso Movimiento, se trasladó a su
pueblo, donde procedió, entre otros
crímenes, a detener a tres sacerdotes
matándolos en las afueras dei pueblo.
Digno de imitación
Bn i® Jafeínra Buperior de Policía
nos h»n facilitado la siguiente nota;
«Bsta Jefatura Superior de Policía
se complace en hacer público el ras¬
go de honradez demostrado por doña
Carmen Guiilamón Uzuriaga, al ha¬
cer entrega de unst cartera contenien¬
do documentos e importante cantidad
en metálico, que han sido ya restituí-
dos o su propietario».
El peso del pan no puede ser
deh'audado
Por la Guardia civil del puesto de
Gevá han sido denunciados a la Su¬
perioridad las propietarias de dos es¬
tablecimientos de panedería de aque¬
lla población, llamadas Tcrcso Do
ménech y María Molins, por vender
punes de 830 gramos de peso por un
kilógramo.
AGRICULTOR:
¿ Ya has fotmalizado iu inscripción
en el Censo del Régimen especial de
Subsidios Familiares pata ia Agii
cultma^
^Efectúalo cuanto antes en las Ofí
ciñas Municipales para no quedat




I Todos los años, al llegar el Otoño, los poetas suelen hacer su crónica
f rimada de la dulce estación. Crónicas que la mayor parte de las veces quedan
í inéditas, como esas lágrimas que nos duelen en los ojos cuando, teniendo
i ganas, no podemos llorar. Y es que las Bstacioncs tienen une influencia deci¬
siva en la poesía. Se canta la Primavera («La Primavera, placer.—Flores, flo¬
res, flores, flores...»). Se canta el Bstío («Mar en cartel. ¡Ab, no hax bruma!»).
Se canta el Invierno («Desperté a lu media noche.—Bregaba el viento a la
puerta.—Nevaba en el campo frío—nieva que nieva...»). Y se cen'a también el
Otoño. Porque como ha dicho el autor, de Santiniquetán, las Betacíones son
«mensajes invisibles de la naturaleza».
Yo también quiero este año hacer mi crónica de Otoño. Dí! Otoño de la
Paz de Bspaña, ahora que las trincheras van, poco a poco, convirtiéndose en
accidente dej terreno y los disparos han cesado de cantar su romonce heroi¬
co. Acerquémonos a los clásicos del Otoño. A Virgilio que nos dirá al oído
con labios de miel: «Les bosques dan gustosos sus madroños—y Otoño, sua¬
vemente—deja caer del árbol Jrutos múltiples.—Y aüá arriba «n|lt cumbre so¬
leada—acaba extinguirse la vendimia.» Y Fray Luis, con su plectro lírico,
entonará un himno al sosiego y a la meditación: «Alarga el bien guiado-
paso, ia cuesta vence, y solo, gana—la cumbre del collado—y do más puro
mana—k fuente, satisfaz tu ardiente gana». Ardiente gana, en Otoño, de que¬
darnos solos, bebiendo, a manos llenas, en la fuente inegotábie de los cieios
altos, purísimos, diáfanos.
Vamos caminando por el campo de Castilla. Los ái boles se han hecho
peregrinos de machas medallas de oro, y toda lo tierro, húmeda de sarcos,
perece dispuesm a' trabe jo y a lo vida íntima del hogar. ¿Porque se ha dicho,
reiteradamente, que el Otoño es triste, feo, doloroso? Yo veo en »l Otoño
usa belleza imposible de ser igualada. Porque el Otoño no es muerte, sino
desmayo, invitación a la muerte de lo carne y a la vida del espíritu. Caen iaa
hojas de los árboles pero se ve más cantidad dé cíelo. No hay espigas en la
tierra, pero es más ancho el horizonte. Y el sol no quema, sino besa con s'a
luz quintaesenciada. Suelen ser algunos viejos los que más temen la llegada
del Otoño. B1 Otoño que acusará ,nás sus toses y pondrá eo sus pies.pañueloa
I de humedad. Psre esto significa una interpretación materialista del Otoño,
< cn«ncio ae mira tan sóla d la carne. Porque el Otoño, cuando no se tiene vk-
I jo e! espirita, hace más claras nuestras alegrías, y más airas nuestras iluslo-
í nes. Por contraste sentimos más nuestra felicidad. Que no hay mayor placer
I qne sentir caer fu«ra la lluvia mientras estamos arropados «n nuestro hogar,
i o contemplar ta muerte de ¡« naturaleza pegada !a frente al cristal de la ven-
j tana, mientras e! viento srranda lis últimas hojas secas de las acacias de la
i plazs;
I Otoño. Muerte de la carne y vida del espíritu. Que en este Otoño de la
i Paz, todos ios españoles sepamos ver la muerte de la naturaleza viejs de Bs-
I paña. Y sepamos quedarnos a solas con nuestros Intimos pensamientos, coa
I nuestro trabajo, en le dulce penumbra del hogar, donde sentiremos cada vez
l más nueva, iozanfê y fresca, ei alma, sunque en la frente sfnkmos !» arruga
[ del Otoño que nos irá matando el cuerpo, poco a poco, como mste las florea
I del último rosal y Iss hojas de! último chopo. Pero lo eseackl, en este Otoño,
j como en esta vida, es salvar el alma.
I F. G. MARTIN ABRIL
I (De Misión).
? ■




Con las que llegarán hoy, lunes, a
bordo del «Montello» suman cincuen-
iB y dos mil quinientas las balas de al¬
godón llegadas en pocos días a este
puerto. Dictaos balas se están distri¬
buyendo con todo normalidad. Los
restantes envíos llegarán también pe
riódicsmcníe, salvo imprevistos.
Trátase de Is «partida de algodón
comprada en Norte Américo y perte
nceiente a la. gran operación de eré
dito llevada a efecto con intervención
personal de B. el Jefe del Bstadó.
Bn consecuencia de la llegada del
algodón en tales proporciones, y de
acuerdo con el criterio del excclentí '
simo señor ministro de Industria, el
Gobierno civil capera la rápida y ple¬
na reanudación dei trobejo en ios fá¬
bricas, a razón de seis días por se¬
mana.
A este feliz resuitodo se hubiera
podido llegar hace dos meses, si no
lo hubiera estorbado la interposición
inoportuna de ciertos criterios técni
eos (que ha sido necesario abándo
ner) porque, muy respetables en tiem¬
pos de normalidad, son dilatorios e
inadecuados en circunstancias nor¬




Resultados de ayei domingo
PRIMERA CATEGORIA «A»
Barcelona, 3 — Español, 2
Badalona, 4 — Sabadell, 3
Gerona, 3 — Español, 5
Después de la jornada de «yer está
virtualmentc terminado el campeona¬
to «n la categoría de los «ases». B1
Real Club Deportivo Español, que ha
demostrado más regularidad y poten¬
cia que los demás, se adjudica neta y
bien merecidamente cl título de cam
peón. B( Gerona F. C., subcam-
peón, y el tercer puesto para el F. C.
Barcelona. Badalona y Granollers se
han «mantenido», que ya ss bastante,
y le antipática cola pura «1 Sabadell,
con el consiguiente descenso auto¬
mático, si se sigue esta fórmula.—.3a-
ion.
FIÜÜALLI
piopoiclona éxito y distinción
#
HOJA OFICIAL de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Mataró
t
Rogad a Dios en caridad por cl alma
qac falleció cristianamente ayer domingo, a los 73 años de edat,
habiendo recibido la Bendición Apostólica
(B. P, D.)
Su esposo, José Canal Portell; hijos, Asunción (Religiosa del
Inmaculadp Corazón^e María), Mercedes, Francisca y Juan; hija
política. Francisca Cprrcdó; nictp, Juan; sobrinos, primos y de¬
más famíla, al participar a sus amigos y relaciones tan sensible
pérdida. Ies suplican tengan presente en sus oraciones cl alma de
la finada y se sirvan asistir a la misa que para su eterno descanso
se celebrará pasado mañana, miércoles, a las SIBTB Y MEDIA,
en la iglesia parroquial de San Juan y San José, por cuyos actos
de caridad les quedarán muy agradecidos.
Mataró 13 noviembre de 1939, Año de la Vitoria.




















R. C. Español 9 8 1 0 33 10 i
Gerona F. C. 9 6 1 2 16 10 13 i
F. C. Barcelona 9 S 0 4 27 16 10 1
Badalona F. C. 9 4 0 5 15 32 8 1
Granollers F. C. 9 2 1 6 13 19 5
C. D. Sebadell 9. 0 1 8 4 21 1
PRIMERA CATEGORIA «Bi
Vlch — Europa (suspendido)
Horta, 1 — S. Andrés, 5




Arenys, 1 — Gracia, 4
' Mollet — S. Cugat (suspendido)
Calella. 2 — Manresa, 1
Jornada incompleta debido a la llu¬
via que ayer hizo poner mala cara a
muchos «istas» impacientes. El Mo-
llet-San Cugat fué suspendido. Cla¬
ro, a lo mejor el cempo era más pro -
pió para pisoin?. El Grecia no resba¬
la y marcha con paso firme. Buena
victoria la suya en Arenys. Este de¬
cididamente parece un buen candida¬
to a la cola. El Calella venció al Man¬
resa con las dificultades que preveía¬
mos el sábado, pero a fin de cuentas
















"2 s c *
S. JS o o.
Gracia. . . . . 5 5 0 0 17 4 10
Moiiet.... . 4 2 1 1 16 7 5
Calella . . . . 5 3 1 19 7 7
Manresa. •. . . 6 2 1 3 17,15 5
San Cagat . . 5 2' 0 3 1Ò 19 4
M«taró . . . . 5 1 1 3 8 17 3
Arenys . . . 4 0 0 4 6 16 0
Partidos suspëndidos
El partido que debía celebrarse
ayer tarde eñ el Campo del C D. Mq-
taró entre el Reserva de éste y el Re¬
gimiento de Artillería n.° 19, fué sus-
pendico a cousa del temporal de llu¬
vias.
De mañana salió el primer equipo
hacia Tarragona, pero regresó desde
Barcelona ai enterarse telefónica¬
mente que en Tarragona reinaba asi








Comida: Sopa de sémo'a.
Patatas con salsa.
Pen.
^ Cena: Sopa de pasta.














I SANTORAL.—Mañana martes, dia
l 14.—Santos josafat, arzobispo, már-
'
tir; Rufo, primer obispo de Tortosa;
Lorenzo, obispo; Serapio, mercedario
mártir, se veneraba en Mataró en la
hornacina de la casa n.° 5 de la callé
de Pujol, Santa Veneranda, virgen y
mártir.
BJVSÍtlÇA DE SANTA MARlA.r^
Mañana martes, misas cada me^Iá ho¬
ra, desde las 6 a las 9*30. A las 7, me-
^ dilación. A las 8, mes de ias. Almos.
^ A las 9, misa conventual cantada,
j Tarde, a las 7, Rosario, Visita al
Santísimo, Novena a Santa Isabel, y
Novena a Ntra Sra. del Perpétuo So ^
corro.
Mañana, a la hora de costumbre,
ensaya de coatos litúrgicos.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN Y SAN JOSÉ,— Mañana mar¬
tes, misas desde las . 6 a las 9. A las
6'30, mes de las Almas. A las 8, ejer¬
cicio de los Trece Marteá a San An
tonto de Padua (Vlil). A las 9 misa so¬
lemne de Requiem.
Tarde, a las 7, Rosfrio, ejercicio
del Novenario, sermón y responso fi¬
nal.
IGLESIA DE SANTA ANA DE
PP. ESCOLAPIOS. —Mañana mar¬
tes, misas cada media hora, desde las
5 y nícdia a las 8 y media.
IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS¬
PITAL. — Mañana misa a las 6.
IGLESIA DE NTRA. SRA. DU
MONTSERRAT, filial de ia Parroquia





Prqsiguléndó de orden Superior la Vacunación Anílvariólica y Antitífica
con carácter obligatorio y a todas las personas de ambos sexos y edades por
los Sres. Médicos designados por esta Alcaldía se continuarán coa carácter
gratuito dichas operaciones a cuantos se presenten a tal fin en el primer piso
de las Casas Consistoriales, los oróximos martes, día 14; jueves, día 16, de
6 a 8 de la tarde, y sábado, día 18, de 4 a 6 de la tarde.
Lo que se hace público para general conocimiento y cumplimiento de can¬
tos hasta el présente no lo hayan verificado.
Mataró. 13 de Noviembre de 1939. Año de la Victoria.—El Alcalde acci¬




Por Orden Circular del Servicio Nacional del Trigo, se dispone que an¬
tes del día 15 deberán ser declaradas en los Ayuntamientos las cosechas y
existencias de todos los cereales y leguminosas.
El Art.° 1.°—dice—Todos los productores, almacenistas y demás tenedo¬
res de los productos que se relacionan, aunque con anterioridad hayan sido
presentadas otras declaraciones o vendido sus existencias, declararán antes
del 15 del actual en los Ayuntamientos del término municipaL de su residen¬
cia en Impresos modelo C-lg las cosechas, compras, ventas y existencias dt
trigo, cebada, avena, centeno, escaño, maíz, mijo panizo sorgo; algarrobos,'
almortas, garbanzos, guisantes, habas, judías, lentejas, veza y yeros, qne
haya cosechado, comprado o vendido desde 1.° julio de 1939 a la fecha.
Por lo que esta Alcaldía ruege el más exacto cumplimiento por los inte¬
resados para cuyo efecto en <1 Negociado de Abastos instalado en el primer
piso del Ayuntamiento se facilitarán las referidas hojas y cuantos detalles Ies
interesen.
Mataró, 11 Noviembre 1939.—Año de la Victoria.—El Alcalde accidentat
F. Ainau Gumá.
Auxilio Social
Esta Delegación advierte al público que habiéndose susp.endido en eixiís
de ayer a causo de la lluvia, la acostumbrada postulación, ésta se eontinuiirá
el próximo domingo. .
Por ia Patria, el Pan y la Justicia.
Mataró, 13 Noviembre de 1939.—El Delegado Comarcal, P. O. Jesús Illa.
NOTICIAS
INAUGURACIÓN. — Ayer tarde se
celebraron les sesiones inaugurales
de Cine en Sala Cebañes, viéndose
muy correspondido por el público el
esfuerzo de la Entidad en organizar
espectáculo cinematográfico selec¬
cionado y o base de programas de
buena factura dedicados preferente
mente a ios niños y que a la vez sa¬
tisfacin plenameñie a los mayores.
La nueva instalación de sonoro,
técnicamente dirijida por la competen¬
te Casa Merin de Barcelona, nos
produjo excelente impresión, satisfa¬
ciendo nuestras exigencias.
indispensable para el lavado de
lena y seda
REPARTO DE PREMIOS. — Se
efectuará en breve en el Colegio de
Hermanos Maristas de esta localidad,
el reparto de premios à los alumnos
que mejor calificación hayan obteni¬
do en los trabajos escolares efectua¬
dos durante las vacaciones del pasa¬
do verano.
Buena idea, es esta de hacer do¬
rante loi meses de asueto, que de
otra forma resultarían de ocio, unos
pequeños trabcjos,. recopilación y
breve compendio de lo estudiado du¬
rante el año, que mantendrán fresca
ia memoria, y <«n forma» el entendi¬
miento para empezar otra vez ios es¬
tadios en Octubre.
Los trabajos premiadop merecerían
un comentario que no podemos es¬
cribir con el poco especio de que dis¬
ponemos. Bástanos decir que agru¬
pan variedad y trascendencia de te¬
mas. Figuran operaciones Aritméti¬
cas; análisis y ejercicios de Gramáti-
c&; páginas de Caligrafié de todos ti¬
bios; apuntes de Dibujo y de Ciencias;
RédÉcciones y Correspondencia; Co
mercio y Teneduría de Libros, etc.
Trabajos, en fin, de gran merecimien¬
to y que, con el yugo y las flechas
ique en todos campean, pueden con¬
siderarse como una d9ble concre¬
ción: como fruto de aplicación [a lii
letras y como galardón de pedagogía
de la España que amanece.
—¡Qué lindas figuritas! ¿Os acor
dais? ...Era en la Cartuja de Sevilla;
las figuritas y nacimientos pare bele¬
nes. Dentro de pocos días podremos





I SemblanT^a de Greta Gaibo
I Greta Louvisa Gustefsson, uníver-
! salmente conocida bajo el nombre de
f Greta Garbo, nació en le calle Ble-
I kingegtaten, de 1« cfudád de Esíocol-
I mo, capital de Succia.
I A causa de haber fallecido su pa¬
dre cuando ella tenía soletante doce
> años, tuvo íque dejar el colegid ypb-
nerse a trabajar como aprendizf eé
un bazar de vestidos para señolt>^
Trabajando en dichos almacenes, fué
escogida para tomar parte en un film
publicitario que editaba la casa. A los
cstorce años, filmaba su segunda pe¬
lícula, del mismo carácter que la pri¬
mera.
Abandonó sú empico a los 17 años
para trabajar en el jconjiiiito de coris¬
tas de la comedia «Erik, cl vagabun¬
do». Luego aprendió arte dramático
en la Real Academia Teatral. Durante
el segundo año,, conoció aMauHtr^
Stiller, famoso director sueco, quieí
la asignó un papel en «Goosta Boer-
ling».
Louis B. Mayer, fundador de Me¬
tro Goldwyn Moyer, durante un viaje
por Europa vió la película y controló
inmediatamente a la estrella y é ex
director. La primera producción de
Greta Garbo, «El Torrente», le valió
ya para siempre y sin disputa, el ma¬
yor prestigio de ia pantalla.
Con «Margarita Gautier*, Orefé
Garbo logra su consagración defini¬
tiva. La obra está basada en la nove¬
la de Alejandro Dumas «La Daína de
las Camelias», y es considerada co¬
mo ia más difícil labor para uno ar¬
tista.
HOjÀ OFICIAL de F.E.T. y de las J.O.N.Ô. de Mataró 5
(Información del dia tacîlîtada por la Agenda EÍe, en coníerenctaa \Jtelefôn!cas)
Comunicado de guerra
Iraiîcés
PARIS, 13.—Comunicado d« guar
ra èorrtapondiente a la mañana ds
>lioy.
«Caleña en iodo el frente».—Efe.
íiiglaterra'compra
800 aviones
LONDRES, 13.—El Gobierno bri¬
tánico negocia actualmente con la
^North American Aviación Corpora¬
tion» la compra de 800 aeroplanos de
instrucción, tipo Harvord. Estos apa¬
ratos son capaces de desarrollar une
velocidad horaria de 400 km., y en
casó necesario pueden ser utilizados
tomo aparatos de observación o
combate.
Se afirma que 400 de dichos apara¬
tos ya están construidos, ya que el
Gobierno habla hecho un pedido an¬
tes de la guerra, pero no se pudo
efectuar la entrega por rszón dei em¬
bargo.
En virtud de las estipulaciones con¬
tenidas en la ley de neutralidad vota¬
da recientemente en ¡os Estados Uni¬
dos, la transferencia de la propiedad
solo puede «fcctuaráé^"^ ^^'territorio
norteamericano. Por consiguientd', los
aparatos serán dirigidos ppr víá pá
rea a un puñto detérminido de la
frontera cañádiensé, dónde serán pá-
gedos, y desde ailf tranepóftados eá
¿barcazas af'Cinadá.
Se sabe que por Su parte, Francia
tiene en ios Estados Unidos uniíW
misión que está ncgóciando ici ad^ul-
eíción de aviones de grân bÔmbar-
deo.—Efe.
¡ ESPECIALIDAD EN LAVADOS EN SEGO : • : DESINFECCIÓN DE TODA CLASE DE PRENDAS
i PRONTITUD Y ESMERO EN LOS! TRABAJOS PLAZAISANTA ANA, 2
ITINTORERIA MATAROllES-A
Plegarias en Budapest
BUDAPEST, 13. —En numerosas
iglesias calvinistas de esta capiiíá! se
hsn recitado plegarias para implorar i




BUDAPEST, 13.—A su regreso de ^
Yugoéslavia, el señor Eckhsrdt, jefe ¡
dei grupo agrario en la cámara dé lòà |
Diputados, ha hecho las siguientes |
declaraciones a ia prensa; |
<B1 compromiso serbocroata favo- ¡
rece a ia política de aproximación en- |
Ire Hungría Yogoeslavia, en el sen- 1
tido de qpe permite a los yugoslavos I
ana política exterior de mayor enver- |
gadura. Estoy convencido de que las |
dificultades políticas de! pasado puc- I
den ser eliminadas fácilmente, y es- 1
pero que ia verdadera aproximación \
que va e producirse entre nuestros f




BUDAPEST, 13.—Durante la noche
última la policía ha detenido a 15 per¬




GUATEMALA, 13—Hoy se inau¬
gure en esla capital una Conferencia
finencíera a la que estarán presentes
ios peritos de las tesorerías de 21 re¬
públicas americanas, a fin de tratar
los problemas planteados de interés
común.
Esta conferencia es resultante de
las resoluciones adoptadas en la Con¬
ferencia de Lima, que fijó el principio
de reuniones periódicas. El estado
de guerra reinante en Europa impone
a ia conferencia la necesidad de exa¬
minar urgentemente los problemas
derivados de la situación actual. En
su erigen, estas conferencias perió¬
dicas estaban destinadas únicamente
a establecer beses sanas y permanen¬
tes de cooperaciones económicas en¬
tre ios diferentes Estados america¬
nos.—Efe.
' tuVglese que marchar de Holanda.—
Efe. '
,
Los Estados Unidos produ-
cen 1.250 aviones cada mes
NUEVA YORK, 13.—Él Presidente
de la Cámara Sindical Aeronáutica.
Sr. John Jouett, ha decíarádo qúé las
fábricas dé loa Estados Unldós pro¬
ducen en la actuálidád 1.250 avionejs
mensualmeiifé, y que én breve se au¬




dición de menores que los rojos evá;^'
cál^ii ^a Francia, ha llegado hoy ^
Bárcerons, siguiendo ios in8traccití>|r
nes dei Caudillo. [Dicha [expedició^^
consta de sesenta niños.
BARCELONA. — El boxeador alePj
mán Max Schmellin ha salido coa";
avión esta mañana para Berlín, vfa
Roma.
Alarma en Paris
PARIS, 13.—Esta madrugada sona¬
ron las sirenas de alarma en esta ca¬
pital. La alarma duró desdé las 4'35
hasta les 5*25 de ia madrugadá.---Efe.
El nuevo Presidente
del Perú
LIMA, 13.—El Sr. Manuel Prado ha
sido elegido Presidente de la Rcpú
blicfl del Perú por 271.306 votos con¬
tra 76.376 que obtuvo su contrincante
José Quesada.—Efe.
Inglaterra y la China
delNorte
LONDRES, 13. — El Ministerio de
la Guérra anuncia que por "razones
de orden militar el Gobierno ha deci¬
dido mantener en China del norte so¬
lo ios efectivos necesarios pare la
protección de los bienes británicos y
el mantenimiento del orden.—Efe.
Prôbablë traslado
del ex Kaiser
PARIS, 13.—El periódico «L'Oeu¬
vre» publica una información de Lis
boa anunciando que el ex Kaiser de¬
searía ir a instalarse a Portugal, si
El [apón y el conflicto
europeo
v^TOKIO, 13. — En los circuios polí¬
ticos de esta capital se declara que la
primera de las ventajas que el Japón
obtiene de la guerra europea es una
reducción de los efectivos británicos
en China. Se hace resaltar igualmen¬
te que Inglaterra ha adoptado una
actitud notoriamente más conciliado¬
ra respecto ai Japón desde la ruptura
de hostilidades, y que la decisión ac¬
tual podria acelerar la solución de la
cuestión de Tientsin, en lo que se re¬
fiere al levantamiento del bloqueo 4c
aquélla concesión, y permitir la ini¬
ciación de nuevas conversaciones
encaminadas a iin nuevo compromiso
sobre China
Eli los circuios japónesés se espe¬
ran ios infprrh'es oficiales y el corres -
pondientc comunicado de la embaja ¬
da británica arjfés de hacer más afti -
piias dcckráclohes. Las autoridades
briíánícaé de Tokio señalan que se
trata solo de una reducción, y no su ¬
presión, de las guarniciones británi¬
cas, y que esta reducción se efééfúá
solo por razónes militares, y no poé
motivos políticos, cotno algunos ha -
yan podido creer. Se afirma que «se¬
ría un gran error habiar de una reti¬
rada británica del norte de China».—
Efe.
BRAGUEROS-FáJAS
y demás artículos del ramo
ORTOPE D I A
GASIL GATHLÁ
Ca/Je Real, 322 Mataró
EDUARDO GRAU
pone su coche a disposición
dei público como taxi.
PARA ENCARGOS DIRIGIRSE
Massevá, 10, o
Rambla José Antonio, 8 «Granja Sila»
Teléfono 284 Mataró
BÀRCELONA.-E1 Ministro Pleni¬
potenciario del Paraguay en Espani^
Sr, Bray, ha visitado esta mañaná^
los fosos del Castillo de Montjuich^
Depositó flores en el de Santa Elena^/
donde fueron pasados por las armaà '
infinidad de patriotas.
MADRlD.^Para honrar la mcmoríÉ'
dei fundador de ia Falange con mo- !
tivo del traslado de sus restos de Ali¬
cante al Escorial, el Consejo Nació - ■
nal de F. E. T. y de las J. O. N. S. se
encontrará reunido en Alicante etl'
-día 19. ^
MADRID,—S. E. el Jefe del Estadó'
Español a enviado a S. M. R. 1. Vic^
tor Emmanuelle III un telegrama feii^
citándole con motivo de su cumplea3'
ños y otro al Fiihrer Cancilier
Reich felicitándole por haber salidas-
ileso del atentado de Munich.
MADRID. — Han sido encargados ^
de ios restos dé JOSé Aatonio, lós
miembros de la Junta Política cama-
radas Miguèl Primo dé 'Cfivèri, Dio¬
nisio Ridras|o y José Finat^jéstos han
deslgnadó como Jefe de láMovifiza-^*^
cfóti de Fueása ai ca^sfed^Angéftor '
vera de la Portilla, y como Jefe de
Ceremonias y Ornamentos al calá-'
rada Juan Cabanas.
MADRID,—Se ha celebrado] hoy en
ia catedral de San isidro, eon gran
solemnidad, el 25 aniversario de ia
exaltación al iébiédoph^o dei Qbispo
de ISfiadrid Aii^Iá, ¿Dr. ®ijo, éoh^na
misa pontifical ceiébf'ááh por'él Pre¬
lado. discursos biográficos del obis¬
po a cargo del canónigo Dr. Tortosa,
bendición papal y besamanos.—Cifra.
Vinos de Jerez
DOMECQ, GONZALEZ BYAS,
ÍANOHEZ ROÑATE, y otros
ed la]Corfitáría
M 212




Dr. «I. Oóll Doada
Médico especialista dej Hospital Clínico
GARGANTA - NARIZ - OIDO
I > ' VI^TA DIARIAliñisliinolisViernes Mirles ,Jneees { 6 8 8 tSrdeSib do
Dr. R. Perpiñá ■ Oculiste
AYUDANTE DEL DR. LÀPERSONE DE PARÍS
Reanuda su consulta normalmente
MATARO BARCELONA
San.Agüsíín, S3 Provenza, 185, l.°-2.", «ntre Aribau
Miércoles de 10 a 12 y Universidad D« 4 a 7 tarde
Sábados, de 3 a 7 tarde TELEFONO 72354
9
HOJA1 OFICIAL dè F.E.T. y de las J.O.N.S. de Mataró
Academia Chóferes
La Española
Çanje de Carnets . • . * . • . ' . •
. • . • de 3,®, 2.^, 1,® y 1.® Especial
Enseñanza rápida y completa
*. •. Facilidades de pago . • . *
mis He claie: SliEliBOS y OBMillBflS
CASA S AU L E DA
CALLE REAL, NÜPIERO AJO
[ají ipii III Piiïíi I (lííiio
DELEGACIÓN EN MATARÓ Y COMARCA
FRANCISCO ANDREU
Isern, 14 Teléfono 391
La foîogiafîa de su comercio,
el catálogo fotográfíco de vuestios productos.
Fotografías de publicidad, etc,
tendrán on sello inconfandible si los encarga a
iBdnsttiai foioáráttca UfA
S. Francisco de Asís, 1 - MATARÓ - Teléfono 130
Aníea d« encargar sos trabajos industriales de




a horas, de pequeña induslria o comercio.
Sus obligaciones con el Nuevo Estado, al día
;OSÉ BARSO — Roger de Flor, 26 — MATAR©
Enfermera titular I Capitalistas
S« ofrece en particular a Jas
próximas mad' es para cuan




Leandro Arrufat tiene el enenrgo
de vender varias fîtfcss Urbanas en
todos ios distritos de le ciudad. Las
hay que son una ganga. También ia»
tengo Rústicas en el término de Ma
taró y fuera de él, desde 5.000 »
150,000 ptes.






I. Gniisio fw. 20 Hilljlll
LEANDRO ARRUFAT
AGENTE DE NEGOCIOS .
COMPRA VENTA DE FINCAS
RUSTICAS Y URBANAS
Y ADMINISTRACIÓN
De 9 a 11 mañana y de 6 a 8 tarde
Molas, 26 Maíai-ó
Se vesáe Smith Premier
Nueva completamente.
Modelo 10 B. S. C. 80099
R«zón: Adiministracióü del Diarlo.
Compraría casa
espaciosa sllueda cerca Esfsciór/.
Trato directo. Inlermedlarioa aba
tenerse.
Escribir a anuncios cHoja Oficial Ma
taró» n.° 528.
Aparatos d@ Radio PHILLIPS • BAYONA • HISPANO
Representante Ofícial
s . C A 1 iVi A R I
Taller de Reparaciones Amalia, 38 l eléfono 261 MATACO
